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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИС1ИКА РАБОТЫ 
Акl)'альносп. исслеаовання обусловпена проблемами разрешения 
последствий эюномичесюго t<ризиса 2008-2009 rr., который обнажил 
серьезные вьповы и угрозы российсюму машиноС"Iроению. Так, среди Э"IИХ 
проблем и угроз, произоuuю соt<ращение объемов производства в 
автомобилеС"Iроении (по леrювым автомобилям в 2009 r. на 59%, грузовых -
на 46%) и со1<ращение доли ры-~ка по продаваемым в России автомобилям 
импорruого производства произошло более чем на 50% в 2010 году. 
Важнейшими причинами сЮJацывающеrося положения явnяется устаревание 
технолоrичесюй базы (более 60% оборудования на предприятиях 
автомобилеС"Iроения имеет срок службы более 30 лет); несоответствие 
технолоrnческих процессов повьШJающимся требованиям рь1-1ка; низкая 
организация тру да и качество управпения производством. 
Анализ деятелыюсrn отечественных производиrеnей автомобилей 
показывает низкий темп обноВIIения основных фондов (их акmвная часть -
оборудование на лучших российских предприsrmях обновnяется ежегодно 
всего на 0,1-2,0%). Недопустимо низок уровень зюрат на НИОКР, образо­
вались разрьmы в цепочке «фундаменталЫtые исс.rн:zювания - приющцные 
исследования - отраслевые разрЮотки - заводские инновационные техноло­
пtи». Фактически остановnена деятельность мноrnх отраслевых инстиl)'ТОВ, 
проблемных лЮораrорий, заводских опьПliо-промьШJЛенных производств. 
В условиях ужесточающейся глобальной rиперюнкуренuии сохране­
ние сложившегося положения грозит деградацией и разрушением отечест­
венного автомобилесiроения. В качестве альтернативы с.rюжившемуся 
положению в диссертации рассматриваются процессы модернизация россий­
ского автомобилестроения ю базе си нергети чес кого реи IOICU нири нга бизнес­
процессов, производственных, техюлоги ческих и организационных систем. 
Степень разрабо-mнности проблемы. По мере обоС"Iрения конкурен­
ции и неэффективносrn производственного аппарата теория реинжиниринга 
и бизнес-процессов (Вusiness Process Reengineering) производственных 
систем разрабатывалась зарубежными и отечественными специали'--гами. 
Среди зарубежных исс.ледователей наиболее замеruый ВЮ!ад внес.пи И. 
Ансофф, Д. Аюфф, П. ДJукер, Р.С. Каплан, Н. Лемэрт, ДЛ. Нортон, М 
Портер, К.К. Прахалац, Дж. Ридж, Б. Стейнер, М. Хаммер, Дж. Чампи и др. 
В отечественной литераl)'ре по производственному менеджмен1)' 
исследованиям в области реинжиниринга производственных систем посвяще­
ны рЮоты К.А. Багринсюrо, С.В. Ил~.цеменова, АД. Кисеnева, С.Н. 
Колесникова, Я.И. Кузьминова, БЗ. J\.1ильиера, В.Г. Медьn1сюго, ИИ. 
Мазура, И. Матвеева, С.П. Никанорова, Р.М. Нуреева, Е.Г. Ойхмана, А.Н. 
Поршнева, Э.В. Попова, Ю.Ф. ТелЫtова, Е.Ю. Хрусталева, В.Д. Шапиро идр. 
Новый подход к проблемам реинжиниринга производственных систем 
связан с юнцепцией самоорганизации и теорией синергетики. СМстемно-
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синерге-mческий и инсппуционапьно - синергеrnческий подходы к пробле­
мам реинжиниринга использованы в исс1нщованиях Ф.И. Андрееюй, В.В. 
АЮердиной, Д.Н. Верзилина, Г.Ф. Гапиуллиной, С.Ю. Глазьева, В.Ж. 
Щбровского, Л.П. Евстегнеева, В-Б Занг ,АА. Колесникова, Ю.А. Корчагина, 
С.Б. Кузнецоюй, Б.Л. Кузнецова, Б.Н. КузьIКЗ, И.И. Махмутова, ЛА. 
Мясниююй, Э.К. Мшгапееюй, Т.Г. Максимова, В.И. Heiq>acoвa, ТА. 
Неrtюбиной, Э. Петерс, ОА. Романовой, В.Н. Самочкина, А.В.еарайкина, 
А.И. Татаркина, И.И. Урманова, В.В. Черешнева, Ю.В. Яковца и др. 
Новый подход основан на фундаментальных исследованиях теорий 
самоорганизации и синергеrnки, вьmолненных И.Р. Пригоженным, Г. Хаке­
ном, ел. Курдюмовым, ел. Капицей, ЕН. Князеюй, А.А. Колесниюым, 
АА. Красовским, Г.Г. Мапииецким, Н.Н. !vt>исеевым, В.И. НеtqJасовым д.е. 
Чернавским и др. Обрашение внимания к самоорганизации, синергеrnзму, 
эмерджен~ности обусломено усложнением бизнес-процессов и произюд­
ственных систем, повьШiением уровня неопредеr~енности, неравновесности, 
неr~инейности динамики разви111я произюдственных систем. 
Программы и проекты модернизации, реинжиниринга, перехода на 
инновационные стрсrгегии развиrnя нсrгьIКЗЮтся на недостаточный уровень 
теореrnческих исследований яш~ений самоорганизации, синергеrnзма и 
эмерджен~ности в произюдственных системах. Проявление факторов глоба­
лизации и гиперконкуренции требует осюения новых подходов для 
обеспечения социально-эюномического и технологического развития на 
основе формирования новых концепций проекrnо - синергеrnческий 
реинжиниринга произюдственн ых систем в машиностроении. 
В качестве объекта исследования рассма-тривается организационно­
хозяйственная деятеnьность tqJyпньIX машиностроительных комплексов 
России (на примере ~q>упного машиностроительного юмплекса по произюд­
ству большегрузньIХ автомобилей ОАО «КАМАЗ», Республика Татарстан). 
Предметом исследования ВЫС'I)'пают организационно- упраш~енчt>­
ские и экономические отношения, возникаюши6 в процессе модернизации, 
реинжиниринга и организации технологического прорыва в машиностроении 
ОбласТh исследования соответствует требованиям паспорта 
номенК11а-rуры специапьностей научньIХ рЮотниюв Высшей аттестационной 
ко миссии Министерства образа вания и науки Российсюй Федерации 
08.00.05 - «Эюномика и упраш~ение народным хозяйстюМ>>: l .Экономика, 
организация и упраш~ение предприятиями, отраслями, комплексами: 
1.1.1 РазрЮотка новых и адаптация существующих методов, 
механизмов и инструментов фунюшонирования экономики, организации и 
упраш~ения хозяйственными образованиями. 
1.12 Формирование механизмов устойчиюго разви111я эюномики 
промьШJЛенных отраслей, комплексов, предприятий. 
1.13 Механизмы формирования корпора111вных образований в 
российской федерации с учетом глобапиз~:~~: 1 • rшо1 э 11 .,_,·-· 
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l .l .15 Теоретические и методолоrnческие основы эффекmвности 
разв1пия преzщрюrrий, Olpacneй и комплекса в народного хозяйства. 
Цель диссертационного иссrн:цования оостоит в обосновании теоре­
тию-методичесюй положений и разработке праюических реюмендаuий по 
оценке эффекmвности nроцесоов проекnю-синерrеmческого реинжини­
ринга в системе произюдственного преобразования автомобилесlроения. 
Реализация поставпенной цели прецполагает решение таких задач: 
- вьщвижение концепции развития машиносчюения на основе проекr­
но-синерге-rnчесmго реинжиниринга произюдственно-технологических сис­
тем и бизнес-процессов; 
- разрооотка моделей проекrnо-синергетичесюго реинжиниринга 
произюдственных, технолоrnческнх систем и бизнес-процессов, ацеква1НЫХ 
уровню сnожности технологий, О"Iраслевым оообенностям организаций и 
уnравпенческих систем в машиносrроении вусnовиях глобализации; 
- формирование организационно - эюномического механизма управ­
ления проекгно - синергеrnческим реинжинирингом с ориентацией на модf>­
рнизацию произюдственных, технолоrnческнх систем и бизнес-процесоов; 
- nрtЩЛожение методической оценки синергетической эффекmвности 
реинжиниринговых проекrов с учетом получения синергетических эффекrов. 
Теорепtко-меrодолоrnческую базу диссертационной работы ооста­
вили "Iруды отечественных и зарубежных ученых в области эюномической 
теории юрпораrивноrо управпения, инновационного развития, реинжини­
ринга произюдственно- технолоrnческих систем и бизнес-процессов, теорий 
синергетики и самоорганизации, управления проектами и инноватики. 
В роооте использованы методы системного и синерге-rnчесюго 
подходов, технию-технолоmческоrо, тех:нию-эюномического, фннаноою­
экономичесюго, факrорн:ого, статистичесюrо и маркетингоюго анализов, 
методология проектного управпения произюдственными системами. 
Научная новизна исследования. В процессе иссnецования получены 
СIIецующие теоретические и практические результаты, опрецеляющие 
научную новизну и явnяющиеся пр~метом защиты: 
1. Обоснованы прtЩЛожения по реализации теоретико-методических 
положенцй проектно-синергетического реиюк:инцри1еа как инсrрумента 
модернизации и повьШiения эффеюивности пронзюдственно- технолоrичf>­
ских систем и бизнес-процессов в машиносrроении. Они оmичаются от 
извес1Ных концепций реиюк:инцри1еа установюй на получение синергети­
ческих эффекrов в процессах реинжиниринга, формированием положитель­
нь~х обраIНЬIХ связей и инсти"I)'rов развития как единой проектно -
синергетической системы. 
2. Разрооотана проекпш-синергеmческая юдель реинжиниринга 
произюдственных, технологических систем и бизнес-процесоов на основе 
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учета новых: факторов эюномичесЮJго развип~я в условиях глобапизации и 
гиперюнуренции: роста ч>ансащионных издержек произюдства и усюрения 
темпов технологических изменений в специфике российсюго автопрома. 
3. Предложен организационно-экономический механизм проектно­
синергеп~ческого реинжи:ниринга производственных:, технологических систем 
и бизнес-процессов с ориентацией на формирование синергеп~ческих 
эффектов за счет ВЮJючения механизмов генерирования инноваций и 
СОiqJащения lранса~щионнь~х издержек в системе положитет~ьной обраruой 
связи ИНСПl"I)'ТО в развип~я. 
4. Выямена юзможность методической оценки синергеmческой 
эффекmвносm реинжннириига произюдственнь~х систем, учитывающая 
нелинейную, неравновесную динамику факторов технико-эюномичесюго 
развип~я, в том числе ч>ансакционнь~х издержек и инноваций. 
ИнсJюрмационной и эмпирической основой диссертационного 
исслс::дования послужили заЮJнод~пельные и нормап~вные акты Российсюй 
Фс::дерации, Республики Татарстан, материап ы научнь~х учрежцений, 
ЮJнференций, научной печати, Росстата, регионапьнь~х стап~сп~ческих 
слуЮ, опублиюванные данные на сайте ОАО «КАМАЗ>>, в газете «Весп~ 
КАМА.За», презентационнь~х изданиях ГО ОАО «КАМАЗ>>. В работе 
использованы результаты оригинапьных исследований автора. 
Апробация и внедрение результатов нсСJiедования. Результаты 
исследований вкпючены в госбюджетную НИР 1-2009 «Оtнергеп~ческое 
управление социапьно-эюномическим развип~ем» ГОУ ВПО «Камская 
государственная инженерно-эюномическая академия», а так же в учебный 
процесс в курсы «моделирование синергеп~ческих систеМ>>, «Оtнергеп~ч1> 
ский менеджмент» и «Управление проекrами в машиноСlроении»по кафедре 
ЭЮJномики, организации и управления произюдством данной академии. 
Результаты диссертационной работы доЮlэдывались на научно­
теореп~ческих юнференциях «Камские чтения» в 2008, 2009, 2010, 2011 
годах:, прошедших в ГОУ ВПО «Камская государственная инженерно-эЮJно­
мическая академия»; на заседаниях по проблемам станоапения эюномики 
знаний в России в ИНСПl"I)'те эюномики УрО РАН (г.Екатеринбурге, 2008); 
на межцународной научно-пракп~чесЮJй юнференции «Оtнергеп~чесюе 
управление социапьно-эюномическим развип~еМ>> (г. Набережные Челны, 
март 2010 r.); на межцународной юнференции по инновациям и промьШJ­
ленной политике (С-Петербурге, сентябрь 2010 г.), на заседаниях кафедры 
«Эюномики, организации и управления произоодстоо М>> ГОУ ВПО «Камская 
государственная инженерно-эюномическая академия» (октябрь 2010 г., март 
2011 г.), на молодежном форуме по инновационным проектам «МИФ-2010)) 
(На5ережные Челны, декабрь 2010 r.), на 1 межцународной научно-практи­
чесюй юнференции «Интеrрация науки, образования и производства- С1J>З­
теrия развития инновационной эЮJномики (Екатеринбург, январь 2011 г.). 
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Публикации автора диссер1Вции. По теме диссертационного 
иссл.щования опублиювано 4 роооты в периодических изданиях, ВI01ючен­
ных в перечень ВАК РФ, 21 роооты в научных изданиях, всего 25 
публикаций (17 авторских пл.). 
Объем и струк1ура диссерпции. }Jftссертация состоит из ввс:дения, 
lpex глав, перечня литер~пуры, приложений; содержит 186 Сlраниц основ­
ного текста, 17 рисунюв, 22 тЮлицы, 8 прилои:ний, переченьлитер~пурыиз 
195 наименований. 
Во введении обоснованы акrуалыюсть и значимость темы 
иссл.щования; определены цепь, зацачи, объект и преп.мет исследования; 
сформулированы научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов, представлена информация об их апробации. 
В перюй главе «Проблемы развития машиноСlроения России и новые 
ЮJнцепции, методолоmи реинжиниринrа>> рассмоlрены научные подходы к 
управпению, организации и технолоrnям в кризисных условиях, paciq:iьrrы 
вну"Iрисистемные и внешние факторы, опрс:депяющие ~q:~изисное состояние и 
аюуальные проблемы российсюго автопрома, проанализированы теории и 
пракrn ка реин жиниринrа произюдственных систем и бизнес,. процессов. 
Во второй rnaвe «Формирование синергетичесюrо реинжиниринга 
производственных систем в устювиях глобализации и гиперюн~ренции» 
прс:дставлена методология исслс:дования и пр~ои:на новая авторская 
концепция реинжиниринга производственных систем и бизнео-процессов. 
Разрооотана модеnь реализации ноюrо проекrно - синергетичесюrо реин­
жиниринга, ацекватая си'I)'ации в гру:ююм автомобилес'Iроении, и 
предложен организационно эюномический механизм управтrения 
реннжиниринrом, ориентированный на получение синергетических эффекrов 
в процессе реинжиниринга и модернизации производственных систем. 
В lретьей главе «Проrрамма проекrно-сннергеrnчесюrо реинжи­
ниринга произюдственной системы (на примере ГО ОАО «КАМАЗ»)» 
пр.щставлены результаты апробации юнцепции, модепи и организационно -
эюномичесюrо механизма, проекrно - синергетичесюrо реинжиниринrа в 
условиях iq:iyпнoro машиноСlроительного юмплекса - группы организаций 
ОАО КА МАЗ, основного поставщика большегрузных автомобилей в России. 
В заключении приВ<Щены наиболее существенные результаты 
про~енного исследования, прецстаВ11ены выводы и реюмендации, 
составn яющие предмет защиты диссертационной роооты. 
В прилоJt«:Нии прс:дставлен программный продукт, позюляющий 
оценивать эффективность разрооотанной «Проrраммы синергетичесюrо 
ре.иююширинга произюдственных систем ГО ОАО «КАМАЗ» и другие 
расчетные материалы, графики, диаграммы, таблицы и тд. 
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11. Основные защищаемые положения и их научнам новизна 
1. Обоснованы преаложения по реализации теореrnко-меюдиче­
сКИI положений проектно-синерrетнческоrо реинжиниринrа как инстру­
менu мщернизации и повышения эффективносrn прои1водственно­
технолоmческих систем и би1нес-процессов в машиностроении. 
Проектно-сииерrетическая концепция оmичаются от извес~ных: 
l([)Нце:nций установюй на получение синергеrnчесmх эффекrов в процессах 
реинJЖниринга, формированием положительных обраwых связей и 
инсти1)'rов развиrnя как единой проекгно - синерrеrичесmй системы. 
Обоснованная данная юнце:nция реинжиниринга производственных 
систем и бизнес-процессов, в наибольшей степени отвечает условиям 
разрешения JqJизисного состояния российсюго машиностроения в новых 
реаr~ий XXI века (глобаnизации, rnперюнкуренции, onq>ьrrocти рынюв, 
перехода к ноюму поlQJлению технологий) и новых научных юззрений в 
обласm антиJqJизисного управпения, организации производственных систем и 
представлений о реинжиниринге. В диссертационном исследовании: 
- отражены q>авнитеn ьные струюурно-функционаnьные исс1нщования 
произюдственных систем по формированию баз знаний и прецеденrов 
лидеров рьнка грузовых автоt.Юбилей (бенчмаркинговый анаnиз) для 
обоаювания теореmю-меrодичесюrо базиса проекrnо - синергеrnчесl([)й 
концс:rщии реинJЖниринга произюдственных систем в машиностроении; 
- выявлены конкретные параметры отставашя автопрома России в 
технологиях и организационных струюурах управления; 
- обоаювана предложенная методическая разработка формирования 
образа желаемого будущего через проеК"П!рование системы оценки цеnепола­
гания при переходе к развиtию машиностроитеп.ьных юмплексов. Эrо дости­
гается с использованием программно-цепевого проекrnрования и ориентацией 
на синерге-mчесmе эффекгы в оmичие от IQJЛичественных приращений; 
- обосноваю техоология проекnю-синергеrnческоrо развиrnя в усло­
виях непрерывного реинжиниринга произюдстве}"lных систем и ощепьных 
бизнес-процессов. Предложеоо непротиворечивое совмещение процессного и 
проектного подходов при реализации реи нжи шри нговых проеюпов (Рис. 1); 
- сформулирован вывод - на стратеrичесюм уровне реинжиниринrа 
должен доминировсrгь проекrnый подход, на операционном уровне -
процессный подход. Предложена методологическая оценка прогнозирования 
«будущего» на основе анаnиза Юiастерной динамики действующих факrоров­
сил, выявления взаи№действий рас"!)'щих и деградирующих Юiастеров; с 
иаюльзованием трендоюго, внуiритрендоюго и темпоюrо анаnиза 
действующих факrоров-сил. 
Теорепшко-методические положения проектно-синергетического 
реинжиниринга производственных, технологических систем - это юучно 
-оргашзационюя кощепция преодоления оргашзационоо- техоологического 
и ;правленческого отставашя путем перевода производственной системы с 
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траектории движения малыми приращениями «от достигнутого,, ю 
траекторию непрерывных трансформаций за счет реализации 
синергетичесЮJх проектов с включением синергетичесЮJх фанторов 
развития и формировашем си нергетuчесЮJх эффектов. 
Миро юз:зренческие 
подходы 
GIНЕРГЕТИ ЧЕСКИЙ 
подход 
Меrодоло rnчcc1Gte 
оаюввния 
Проекrnый 
подход 
Системный 
подход 
Процессныl! 
ПОДХОД 
Меrодолоmя 
rозд!liиябаз знаний 
MeroдoлoпtJI 
mпюqJизиаюrо управпен11я 
концmция ПРОЕК1НО-СИНЕРГЕПIЧОСКОГО РЕИНЖИНИРИНГА 
ПРОИЗВОЖ:ТВШНЬIХ СИСТF.М 
Орнентацняна 
получа~не 
сннергеrnчесжх 
эффекrов 
Рю"11ие 
положител ьноЯ 
ОбрlПНОI! СВJIЗИ 
М..ас: Моос>l 
Созда~ие 
ИНСП11)'10 В 
разви~ия 
Проекrnо­
сннергеrnчесюе 
управпение 
разви~:ием 
Рисунок 1 -- Концепция проеКIНо-синерrетичесюrо реинжиниринга 
произоодственных систем и бизнео-процесоов 
2. Разрабопна проекmо-синергепtческая mдель реинжиниринrв 
производсmенно- технологических систем и бизнес-процессов на основе 
учета новых сtвкторов эконо-ческоrо развиmя в условиях глобали­
зации и гиперконуренции: росп трансакционных и:щержек производсmа 
и ускорения темпов технологических нзмененнА в специфике авmпром.. 
В рЮоте исслецованы и учтены новые факrоры экономичесюrо 
разви1Ия (неп:инейность, неравновесность, глобапизация, гиперrонкуренция, 
оnрьпость рынюв), выяапены и ВЮIЮчены в рассмоlрение произоодст­
венных процессов «синергетические факrоры развития» (неrrинейная, 
неравновеС1Ная динамика глобаnьного и макроэюномичесюrо разви1Ия, 
качественные, Сlруктурные, фазовые lрансф:>рмации, перскоды на другие 
lраекrории развипtя и т.д.), а таюке дана оценка признания факrора 
глубоюrо тех:нолоrичесюrо отставания маruиноСlроения в России. Все эrо 
позюлило прецложить модель реинжиниринга произоодственных систем и 
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бизнес-процессов, ориен-rnрованную на получение синерrеrnчес11Их эффек­
тов в их разви-rnи, а не на с-rратегию ча<:Пiых улучшений и приращений. 
Проекnю-синергеrnческая юнцепция реинжиниринга машиносtроения 
России - это модель не догоняющего, а опережающего разви-rnя. На 
с-rратегическом уровне проекnю - синерге-rическая модель реинжиниринга 
основана 1ю приоритете генерирования прорывных технологий за счет 
создашя юциоюльной и лоюльных иннvвацио1111ых с~tстем, институтов 
развития и выпол11еuие юучно-исследователы:Юtх и опытю 1<D11струк­
торсЮtх работ (НИОКР), ориентирова1111ых 1ю создаше прищипиалыю 
новых технологий, спосо611ых играть роль 6азис11ых иuюваций в XXI веке. 
Проекnю-синергеrnческая модель реинжиниринга ориен-rnрована на 
формирование синергеrnчес11Их эффектов, за счет коrеренпюго действия 
механизмов, ресурсов и чаСПiых эффектов создаваемых в произюдственных 
системах и пр~ставленанарисунке2. 
Модель вЮJючает четыре блока функционально - структурных 
изменений (реинжиниринга) в производственных системах. 
Блок «организационно - синергеrnческой интеграции», состоит из 
подсистем вер-rnкальной, горизонтальной, сетевой интеграции и реализует 
организационно - ацминиСiративный, фунщионапьный и автоволновый 
ресурсы для получения эффектов масштаба, муль-rnпликации и сетевой 
диффузии инноваций. 
Блок«СинергетичесJОtх юаимодействий» состоит из подсистем развития 
ЧJЗНсаКi.1ионньD< связей, ценовых ЧJансфертов, сtратегического парmерства 
и реализует ресурсы кооперации, стоимосrnый ресурс и потенциал слияний и 
поглощений для получения фазового, кумулятивюго и резо1п11с1юго 
эффектов. Фазовые эффекты связаны с увеrJичением ЧJЗНсакционных 
издержек в результате усложнения производственных систем; кумушrmвные 
эффекты обусnоВ11ены увеrJичением количества уровней управr~ения в 
сложных производственньD< системах; резонансные эффекты обусловпены 
синхронизацией всех переделов в сложных производственных системах. 
В блоке «Синергетическая ориентация и юtастеризация» реализуется 
эффект кпастеризации, когда предприятия координируют действия, 
ориенmруясь.1-1,а «якорное> предприятие региона (например, в произюдстве 
авrоюмпонентов в регионе с аВ'Юсборочным произюдством, как это имеет 
место в агломерации города Набережные Челны с якорным пр~приятием 
ОАО «КАМАЗ»). Эффект мобилизации может быrь получен за счет 
согласования миссий, системы целей и зацач на Сiратеrическую перспективу, 
исходя из интересов «яюрного пр~приятия, т.е. ОАО «КАМАЗ». Эффект 
автокатализа может быгь получен за счет ю:юрдинации маркС111нговых 
Сiратегий дилеров, дистрибьюторов, фрайчайзеров, исходя из сtратеrии 
«яюрного» предприятия, например ОАО «КАМАЗ» в Челнинсюй 
агломерации (г. Нооережные Челны, Елабуга, Нижнекамск, Заинек). 
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Рисуво.: 2 -~1о.:е.:ь фop№rp0!1!3U сявергетячес!\ВХ эQфer.oil n.~ процесс nреобразованВJ1 ивтеллеrrуальвых и материа..1Ьных ресурсов в 
реэу:1ЪТ1Пе реИliЖl!НИринrа производственной cиcre!lolbl 
Модеnь ВI01ючает четыре блона фуннционально - структурных 
изменений (реинжиниринга) в производственных систе./11ах. 
Блок «организационно - синерrетнчесl«)Й интеграции», состоит из 
подсистем вертнI<Шiыюй, rоризонтапыюй, сетевой интеграции и реализует 
организационно - админиС1р~rmвный, функционапьный и автоволновый 
ресурсы для получения эффектов масштаба, мультнпликации и сетевой 
диффузии инноваций. 
Блок «Ошс:рrетических взаиr.юдействий» состоит из подсистем 
развитня ~рансакционных связей, ценовых ~рансфс:рmв, с~ратеrичесю:но 
партнерства и реализует ресурсы кооперации, стоимостный ресурс и 
потенциап спияний и поглощений для получения фазового, кумулятивюго 11 
резоюнсного эффектов. Фазовые эффекты связаны с увеличением 
~рансакционных издержек в результате усложнения производственных 
систем; кумул~rrивные эффекты обусловлены увепичением количества 
уровней управпения в сложных производственных системах; резонансные 
эффекты обусловлены синхронизацией всех перецелов в сложных 
производственных системах . 
В блоке «0tнс:рrе11fческая ориентация и юtастс:ризацюD> реализуется 
эффект юtастеризации, югда предприятня координируют действия, 
ориентнруясь на «ЯЮ)рное~> прецприпие региона (например, в произюдстве 
аВ'Юкомnонентов в регионе с аВ'Юсборочным произюдством, как это имеет 
место в агломерации города Набережные Челны с якорным прецnриятнем 
ОАО «КАМАЗ»). Эффект мобилизации может быrъ получен за счет 
согласования миссий, системы целей и зсщач на с~ратегическую перспективу, 
исходя из интересов «Яюрноrо прrдпрюпия, т.е. ОАО «КАМАЗ)). Эффект 
автокатапиза может быrь по11уче11 за счет mординации маркетннrовых 
с~ратегий дилеров, дис~рибьюторов, фрайчайзеров, исходя из с~ратеrии 
«якорного» прецприятня . 
В блоке «Оfнерrия инновационного развипtЯ>> реализуется «пороrовьв:! 
эффект», формирующийся за счет преодоления iq>и-rnчecКDгo порога 
интеллекrуального и информационного потенциапа в ~q>упных юрпорациях, 
сnособнык создавать мощные инноваuионно-Тl!:Хнологические и научно­
технические цен~ры, для юнкуренции с лидерами мирового pъli ка. 
Реализуется кинетический эффект реинжиниринга (например, на 
стадии проектно-технологичесюй подготовm производства при создании 
базовых инноваций, юторая в настоящее время в российсКDм автопроме 
составnяет 5-6 лет, а в японсюм 1-2 rода) . Эффект ~рансформаций юзникает 
в ходе изменения технологической платформы, организационных, 
управnенческих изменений в производственных системах, в юнечном счете 
переюдя систему в ноюе качественное состояние. 
В самом общем случае для со:щания синергетического эффекта в 
производственной системе необходимо согласованное действие как минимум 
3-х сnожных механизмов (впияния внешней qJeD.Ы, вну~рисистемных 
~рансформаций и ИНСТН'I)'ЦИОНЗЛЬНЫХ преобра:юваний): 
се,= {s, us, us,): {s. us, us.} : {s, us, us.}, 
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где Се,- синергеmческие эффекты в производственной системе; 
{s1 US, US3 } - механизм влияния в11еш11ей среды, включая: 
S1 - факrоры, вьnванные глобализацией; 
s, - факrоры внешней qн:цы, вьnванные гиперюнкуренцией; 
s, - факrоры, определяемые норма~ивно - правовыми документами 
межuународных органов(МБ, ВТО, МБРР, ПРООН, ЮНИДО и т.ц.); 
{s, US, US6 }- механизм вll)!f1lрисистем11ых трансформаций, вЮJючая: 
s, - факrоры, обеспечивающие вну~рисистемную синергию- процессы 
подбора, мультипликации, змердженпюсm; 
s,- организационно- управnенческие факrоры реализации синергии -
поло)Ю.!тегrьная обратная связь, инсппуты развития, обы:цинения, 
партнерства, слияния, поглощения; 
s. - инновационные факrоры обеспечения технологических прорывов; 
{s, US, US,} - механизм институциоюль11ых преобразоюнцй, включая: 
S1 - факrоры с~рую:урных ~рансформаций, вызванных процессами 
синтеза и интеграции; 
S, - факrоры, обеспечивающие снижение внешних и вну~ренних 
~рансащионнь~х издержек произюдс:гвеннь!Х систем; 
s. - факrоры, связанные с созданием новых ИНСТИ1)'ТОВ развития. 
Механизмы - зто системы действия факторов-сил, инС1рументов, 
pьr-iaroв, ИНСТИ1)'ТОВ разви~ия. Механизмы могут быrь технологические, 
организационные, экономические, управленческие и т.ц. 
Рассма~риваемая 9-~и факrорная модель формирования синергети­
ческих зффекrов в произюдственных системах в результате проекrnо­
синергетичесюrо реинжиниринга дополняет схематическую модель 
формирования синергеmческих зффекrо в применитегrьно к системам 
МЗШИНОС1р0Итег1ЬНОГО юмплекса. 
Количественная оценка синергетических зффекто в в производсrвеннь~х 
системах получена в результате проекnю - ашергетичесюrо реинжи­
ниринга, основанного ю генерации базовых инюваций. Эrи инновации лежат 
в основе многих произюдных инноваций, усовершенствований и 
модернизаций. Базовые инновац1111 создаются в ходе НИОКР. В 
произоодсrвеннь~х машинос~роитсл ьных системах и бизнесrпроцессах mли­
чественная оценка синергеmческих эффектов можетбыrь вьmолнсна, как 
Сеэ'". = { Экб U~Эмп U~Эпр U ~Эс.л1 U ~ЭсU~эб} ,_, , 
Где Экб - mммушпивный эффект базовых инноваций; 
tэмп- муль~ипликационный эффект базисной инновации, к -
<•l 
mличество модификаций, используемых в смежнь~х отрасnях; 
f Эпр - эффект на N предприя~иях массо юго произоодсrва; 
.. , 
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N1 
L;Эсм - эффект на предприsrmях смежниках, поставщиках проектов; 
·-· NJ 
L;Эс - социальный эффектнапрщпрюrrnях,причасmых к созданию 
.. , 
базоюй инновации; 
," L;Эб - бюдже-m ый эффект на предприяrnях, причас-rnых к разработке, 
rr•I 
производству и реаnизации товаровнаосновебазисной инновации и ее 
модиф.i кации; 
N, - инновационный циЮJ; п1 - прсдпроизводствснный этап реализации 
инновации. 
Дnя получения синергетичесюго эффе~mt должно бьrrь выполнено 
критичесюе у сnовие: 
' Е ЛJ, -' ~ Jck, где: 
,., Е,,, 
Е, - эффеl\ГИвность отдельных З11ементов производственной системы и 
отдельных бизнео-процессов; 
Е10 - срщнееr.rmстическая эффектм вность •1ас11юrо З11емента системы; 
lck - индекс критических (пороговых) изменевий в произюдстве11ной 
системе. 
Таким образом, предложенная с~рукrурво - логическая и расчетная 
модель, сnужит оснооой для оценки и формирования синергетических 
эффектов в производственных машиностроительных системах как 
ценlрал ьного момента проектно - синергетического реинжиниринга. 
3. Прt:LJ.ложен орmнизационно-экономический механизм проектно­
синергетнческоrо реинжннири11m производсrое•шых, тех 1юло rnческих 
систем и бизнес-процессов с ориентацией на lfюрмирование синергетн­
ческих эффектов за счет включения механизМ>в генерирования 
инноваций н сокращения трансакцио1шых издержек в системе 
положительной обратной связи ИНС"Пtl}'rов развнтня. 
Дп я построения организационно - эюноми'lеского механизма проекпю 
-синергетичесюго реинжиниринга должны б ьrrь учтены необходимости: 
• перевода системы в качественно новое состояние; 
• обесnС'lения эффекmвности фунщиовирования производствевной 
системы после реинжиниринга на более высоком уровне, чем лу'lшие 
зарубежные образцы; 
• ВКIIЮЧСllИЯ НОВЫХ ИНСТИ1)'ТОВ развиrnя и новых форм 
инсmrуциональных отношений; 
• обесnС'lеиия генерации базовых тexнoлorи'lecJGtx инноваций; 
• учета эюномичесюй безопасносm и хозяйственных интересы России; 
• обеспС'lеиия формирования синергетических эффектов как на уровне 
системы в целом так и в а уровне отдельных бизнес- процессе в. 
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Аппарат реаnизации проекnю-синерге-rnчесюго реинжиниринга 
произюдственных систем, отвечающий вышеперечисленным -~ребованиям, 
-~ребует пересмотра цеrюго р~ща кпючевых категорий менецжмента, 
реинжиниринга, а таюке всей системы ценностей. Дr~я ремизации 
«прорьIВНых» целей и задач в наибольшей степени подходит метод 
программно-целеюго проекmрования технолоrий. В работе используется 
авторская разработка программ1ю-целевого реиюк:11ниринга сло:ж:ных 
производственных систем. Дlя оо:щания образа будущего иаюльзуется 
методики форсайт-исслецования факrоро1rсил, формирующих будущее. 
Состав процессов, операций и рооот, вЮ1юченных в организационно -
экономический механизм реаnизации проекпю - синергетичесюго реинжи­
ниринга произюдственных систем, основанного на программно - целевом 
проектировании технолоrий и ориентированного на получение синергеrn­
ческих эффекrов в процессе реинжиниринга, прецстаВIIены на рисунке 2. 
Организационно-экономический механизм реинжиниринговых проек­
тов- это системный нооор мероприяпtй, рычагов, инсtрументов, инсти1)'тов, 
обеспечивающих технологический, организационный, упрЗВIIенческий 
прорыв в ноюе технолоrичесюе просtранстю, переход на новую техноло­
mческую платформу, траекrорию развития с получением синерге-rnческих 
эффекrов за счет формирования подсистем: а) целеполагания на основе 
бенчмаркинга, учитывающая факrоры глобализации; б) синергетичесюго 
маркетинга; в) ообьпийного и п~аметричесmго проmозирования. В этом и 
состоит отличительная особетюсть организацио111ю-экономического 
.wexa низ.-.ш проект но-си нергети чес кого реи юк:и 11ири нга. 
Пр~ожен организационно-эmномический механизм ремизации 
проекnю-синерге-rnческого реинжиниринга, ацекваmый концепции и модели 
синерге-rnчесюго реинжиниринrа, ориентированный на получение 
синерге-rnческих эффекrов в произюдственных системах и основанньit на 
проекпюм и синергетичесюм подходах произюдственного реинжиниринга. 
Стратегия развития произюдственных систем выС1раивается как равнодей­
ствующая глобапьных трендов (выявление глобальных факrоров-сил через 
бенчмаркинговые и форсайт-исслецования), ма1qюэюномических тенденций 
(анаnиз сtратеrических программ развития национаnьной эюномики); 
внутритрендовых мюq:юэкономических исслецований (через методы марке­
тингоюго анализа). При этом проюдится те.мповый аюлиз, отражающий 
от1vсительную мощ1Юсть действия глобальных, макроэкономических 
фaкmopotrcttл в ко11кретюм регионе и кrJl/кретной отрасли. Нецопустим 
линейный ЭКС1раполяuионный подход в силу нелинейности социаnьно­
эЮJномических процессов, их неравновесности, наnичия разрывов, инсти1)'­
ционаnьных и организационных ловушек, других факrоров-сил (инновации, 
автокатализ, циЮiичность и т.д.). Учет сильных факrоров развития неизбеж­
но приюдит к отказу от устаревших и формированию ноюй аtстемы 
смыслов и ценностей, адекватных реалиям XXI века. Так, юнцепция 
синергетизма разрушает монополизм юнкуренции как главной движущей 
силы эюномического развития. 
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Обоснование ПСР: 
1. Ми:сия 
2. Си:тема uoлell 
3. Си:тема задач 
прое1<Тно-синерrетическоrо реинжинирннrа ПС и Б-П 
Реалюаuия на ба.'\е технnлогии синеnгетнческnrо менепжмекrа 
Фор.tулирооаtuе 
w~ссин, системы 
целеА 
Подснстеwа 
бснчмар1tкwа 
По.асистема 
с:ииерrtrнческсrо 
маркетинга 
Параw етрическое 
проrнm нр:~ванис, 
rL"IЭ.нироаание. 
проеrrирован~ 
И квест ИШIОнное 
обеспечение 
ра311tпН11 
Организационно-эюномичесЮfl! механизм синерге'IИчесюrо р~nви-mя: 
- тех: ноло rnч есю ro 
- организаu.ионноrо 
-управпс:нчесюrо 
- ооuиаnьноrо 
- HHtWacIJ>Y К!)'рноrо 
Инвес-muии 
Синергетичс:скиl! 
ЮН'IрОЛЛИНГ 
!V1ониmринг 
Дн arno crn ка 
ИНднкативное 
пл~нрование 
П~аме'Iричесюе 
проектирование 
Реинжинирннг: uик:л 11 
Псреформулировкв мк::сии 
Коррспировкв ОЭМСР 
Ко М1U1 с:кс ер~ ств 
управпс:ния синер геп~ческим 
разви'!Ием: 
-ю1с~рументальные формы; 
-ме10ды; 
-рычаrn; 
- инс~румс:нты; 
- подrоm вка и 
пераюдrоm вка кацро в; 
- ме10ди J<И о uен ки 
эффекrnвности развития. 
Подсистема обесn еч с:ния 
эюномичесюll безопасности 
Коррекгнро вка 
юмплекса ср~ств 
управпс:ния проекrом 
Реинжиниринг: uик:л IП 
Псреформ улировка м к::сии 
Реинжиннринг: uик:л IV 
Коррекгнровка 
юмnлекса ср~ств 
управп ения проекrо м 
Рису но кЗ -Органнзаuнонно-эюномичес»11! мс~с аtизм прос:кгно-ашсрrеrnчесюrо 
рсиюкинирингапроиэводственных систем и бизнес-проuесо:>в в аgrомобилес~рос:ннн 
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Тli5лица 1 - Алгоритм реализации ОЭМ 
Э"L\.П ПРl'ДПl'ОН<1НОГО АНАЛИЗА 
Прсдпо- Проведени: Раз работ- Вырвбот1С8 Наз tвчсни:: Прюt11тне 
ЖСЮЬI ПО wарке- JC8 npc ...... - захточею. руk080дитеJW pcweИИll об 
КНllCCTИUИJIM тии-овых риrельно- 00 проспа него открытии 
8 tЮВЬIЙ ВИД исспсдо- гоlЭО nрс..,..ри- иcmmorrc.neй проекта rю npo-
пролухта йВНИЙ (ПlЭО) тсльнаwу Ю8ОДСТ11у 
lЭО нового 
(ПlЭО) nролукrа 
ЭТАП РАЗРАБ01КА БИЗНЕС.ПЛАНА 
Назt11ченне Состамени: Проекrн- Формнро- Выр11баnса Пр11Ю1тне 
ответ- грвф юса ра- рование аание 31.JCJDOЧCIOa окончателъноrо 
СТВСЮIЫХ бот сую~- разделов сводного побюн::с- рсшеНЮ1 о 
IЕПОЛЮI- 38.НИеМ бюк:с- бюнес- плану проЮIОдспе 
тепейза сроков и мана плана нового продув:" 
разработху исrюлюt- та 
бюн::с..-шана телсй 
1 
ЭТАП ПРОВFДЕНИЯ НИОКР 
Изучение Формнро- Проведение Раз работ- Изrотое.nснис и Коррспи-
отчетов по аани: НИРироз- ка выход- испытаюа ora.iт- ровквКД 
nрсдnроепн rшанов- работка НЫХ. l18Н· ны><оброэцов rю рсзуль-
ому аtВлюу графиков входнык ны.х, про- (предва- татюt нс-
итрсбова- работ 00 требоаа кий""" ектнрова- pиre..IDIНЫC, пытаний и 
ний к про- НИОКР прое1СТиров.8НЮ1 ..... (l<Д) FМ ЕА-. lllUIIO. псрсда"18" 
.ll)'kWiИ (ТЗ на ОКР) присмочtъ~с) mп 
1 
ЭТАП ПРОВFДЕНИЯ mп 
Аналю го- Разрвбот- Коррскти- Проектировани: Изгото:а.nеиис Анализ 
товностн КД к ка тех. роока КД и юготов~'lекис установочной готовности 
mпи процессов ПО рсзуль- нестандартного, серии юделий КД и1Дн 
формнровани: югаrоа- татам nриобрстени: не- и проаедекис их 
nпанов- Ле:НИI~- про- достающего nanllj>иxa- rtepcJllЧ8. 
графиков талей н е:IСТироВЗ- обору доааюа ционных проюаод" 
работ по mп узлов н ... к:rа.атаний CТllO 
Гl 
ПРОИЗВОДС1ВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
Прсдпрою- Сююзное Производство Сборка Прсдпро- Пос . еnро· 
во детве Ю1Ы й макироаани: И ИСI1ЬIТ8НИ11 гоrовых дl!ЖНI• дажное 
маркетинr проювод- узпов и юаелий и noJD"aroaкa обс.ll}""И• 
ствекной агрегатов сдача 011< ирса- ванне 
дежтелънос;rи люаwu 
ПJ>Оl\УIЩНИ 
ЭТАП ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОfХТА 
ОцеНЮI Подтвер- П рскрвше нк: Расфор- Формнро- Реинх:и-
резу.лътатов ж.декие и фИЮIНСмрО· мнрованис ванне архиве киринг 
проеlСТа по дохумен" В&НИI f1'0СКТ'8 KC&f:lfUlbl И проеlСТНоlх бюнес-
соодаиюо но- тирован не изакрwти: ее аmна- матерИ11Лов процессов 
вс:rо про.,цукта реэультатов кокrрвхтов ГJ'l"'де ние 
проекта 
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5. Выявлена воз№жносtъ методической оценки сннергепtческой 
эффек111Вноспt реинжиниринга пронзводС"IВенных систем, учип.1вающая 
нелинейную, неравновесную динамику факторов техннко­
экономическоrо развипtя, в rом числе трансакционных иuержек и 
иtu1оваций. 
Синерrеrnческая эффективность - отнесение синерге1Ического эффекrа, 
полученного в результате реннжиниринга, к юн1<ретиой шкале измерений, в 
самом общем виде можетбьтть прсщста.мена( формула 1): 
СеЭ= ЛR (1) 
Л3 
где ЛR- приращениярезультатадеятельиости произюдственной 
системы за счет реиюmниринrа; 
ЛЗ - за-rраты на реализацию реинжиниринrа произюдственной системы. 
В самой универсальной форме в качестве результата реинжиниринга 
(синергетичесюго эффекrа) может бьпъ использована оценI<З результата по 
произюдственной функции Коббы - д'гласа в интерпретации Я. 
Тинбергена, учитывающая нелинейность факrоров производства и мияние 
научно - технического прогресса (базовых инноваций) ( формула2). 
дЭ"_" = А • Т" • кР (2) 
ГдеТи К-факrорыпроизюдства(-rруди капитаn); 
а,Р - зластичность факrоров произюдства, или масштабирующие 
норшпивные посrоянные. 
А - юэффициент, ямяющийся фунIЩией времени и техничесliDГО 
прогресса A=f(t,Л.,t), 
где Л.,t- юэффициентучитывающий нелинейность эффекта инноваций 
(синергетичесюго эффекrа) т. е.- темп техничесюго проrресса(формула3): 
А=Ме>-1 (3) 
где е- основание юпурального логарифма; 
М - целевая функция управленческих решений (m111agement aim), т.е. в 
данном случае реинжиниринговых проектов. 
В I<Зчестве целеюй функции М моrут бьrrь- 1) добавленная сrоимость, 
образующаяся в результате реинжиниринга ЛЕVА, 2) чистая прибЫJ1ь до 
вычета налогов ЛЕВIША, 3) приращение капитализации Л WACC и др. 
Таким образом синергетическая эффекгивность реинжиниринговых 
проекrов r.южет бьrrь выражена в зависимости от целей, решаемых в 
проектах, как(формула4): 
СеЭ1=ЛЕVА •e)J. /Л(Т0+КР+МI') 
Се~=ЛWАСС" е)J./Л(Т"+кР+МI') (5) 
СеЭз=ЛЕВ!ТDА • еu /Л(Т0+ кt'+ М1') 
или в общем виде СеЭ=R* е)' /Л(Т0+ :кР+ ~ 
где R - результат синерге-mчесюго реинжинирингоюго проекта, а 
знаменатель материальные, -rрудовые и финансовые з~праты на его 
достижение. 
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В реинжиниринговых проекrах, реализуемых за счет инвеспщий 
материальные, 'Iрудовые и финансовые За'Iраты моrут быrь О11iесены к 
объему инвеспщий, необходимых для получения синергетичесmго эффекrа. 
Тогда синергеrическая эффективность реинжинирингового проекrа в 
наиболее универсальной форме будет(формула 5): 
R•e;_, 
CeЭ=---'-----'---­
lnvestments 
(5) 
В этой формуле Л. (юэффициент, О'Iражшощи:й темп техннчесюго 
проrресса по Я. Тинбергену), примерно соответствует тангесу yma мe>l(IJ.y 
линейной (ру1Инной) 'Iраекmрией и 'lраекmрией перехода на экспонен­
циал ьиую ~<ривую, характеризующую сннерге111ческий эффект. 
На оаювании предложенной юнцепции и модели синергеrичесюго 
реинжиниринга с использованием рассмо'Iренного организационно 
экономичесюго механизма реализации рt:Ин:жинирингового проекта, автором 
разрооотана «Проrрамма реинжиниринrа производственной системы ГО 
ОАО «КАМАЗ», синергеrическая эффективность юторой, рассчитанная по 
вьПJJепривt:денной методнчесюй разрооотке оценивается как удвоение 
объема продаж юрпораций «КАМАЗ>> в к2015 г. 
В качестве целевой функции синергеrичесюго реинжиниринга 
производственной системы ОАО «КАМАЗ» принят темп прироста 
добавленной стоимоС'П! ЛЕVА, как показатель в наибольшей степени 
отвечающий требованиям народнохозяйственной эффекmвноС'П! эюномики 
России, Республики Татарстан и Челнинсюй агломерации. Расчеrиая 
формула для оценки синергетической эффекmвноС'П! реин)Юо!ниринrа 
производственной системы (форму лаб): 
СеЭ=Э, +Э, +Э, +э. +Э,, (6) 
где СеЭ синергеrическая эффективность реинжиниринга 
производственной системы; 
э, - эффекrивность перехода на новую технологическую плаrформу 
(технологический реинжиниринг); 
Э2 - эффективность экономичесюго реин:жиниринга производственной 
системы; 
Э3 - эффективность организационно реинжиниринга производственной 
системы; 
Э, - эффективность финансовrо реинжиниринга производственной 
системы; 
э, - эффективность социального рt:Инжиниринга. 
В качестве оценки чаС'IНых эффекrивностей используется формула(7): 
дЕVА•е'' Э, 
/ 
(7) 
где э, - эффективность чаС11iой подпроrраммыреинжиниринга; 
дЕVА - приращение за ""емя t (2011-2015 гг.) объема добавленной 
стоимости в чаС'IНой подпроrрамме реинжиниринга; 
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Л. - заданный темп увепичения интеллекrуальной ооставпяющей в 
себ ес-юи мо cm произюдства авrо мобилей «КА NIA.3»; 
1 - объем инвестиций в рублях на реализацию юнiq>ernoй программы. 
Для вьтолнения расчетов, связанных с оценюй синерге-rичесюй 
эффекrnвности «Программы реинжиниринга производственной системы 
«КАNIАЗ>> на 2011-2015 гг.», основанной на проекпю-синерге-rичесюм 
подходе, разрабо1ЗНа информационная система «Project Synergetic 
Reengeniring System», вI01ючающая оценку ЛЕV А в зависимости от годового 
объема инвестиций (Investments), годового прироста производительносm 
'IJ)yдa(A.) за счетреинжиниринга(оовокупного по всем подсистемам за 1 год). 
Объем инвесnщий, прирост ЛЕVА и прирост 'IJ)yдa и годовых значений 
синергеrnчесюй эффекmвности прецставленавmлице2: 
Таблица2 - Расчет синеnге-rnчесюй эmmeкrnвнocrn 
Годы Объем Прирост Прирост Синергеn~:ческая 
инвестиций дЕVА за производи тел ьносm эффекrn вность, 
ПО счет 'IJ)уда(Л.) руб. ЛЕV А на 1 
программе, реализации руб. инвестиций 
млрд.руб. программы, 
млод.оvб. 
2011 08 0.85 1 00 1 06 
2012 215 125 1.11 1 67 
2013 2Ь7 1 43 1 14 1 71 
2014 274 1 -56 1-18 1.86 
2015 2 86 1 75 1.24 1.92 
Кон~q>етными цеnевыми заи.ачами реинжиниринговой проrраммы 
явпяются: 
- реинжиниринг 1 (2012-2013 гг.) - выход на серийное производство 
автомобилей с 'IJ)ебованиями по уровне и безопасносm Евро IV. 
- реинжиниринг II (2013-2014 гг.) - на уровень Евро V. 
- реинжиниринг 111 (2015 г.) - на уровень Евро VI. 
ТаЮtм образом, пр~:цлагаемая «Проrрамма реинжиниринга 
производственной системы «КАМАЗ» на 2011-2015 гг.» позволяет повысить 
объем добавленной сrоимосm в q>авнении с СИ1}'ацией «до проекrа» (2011 
г.) почти в 2 раза (с 0,85 до 1,75 млрд. руб.), увепичить объем вьmускаемой 
продую..\Ии к 2016 году в 2 раза, повысить произюдительность 'IJ)yдa на 25%. 
Синергеrnческая эффекmвность производственной системы увеличится в 
1,.92 раза 
OбUUte выводы и резульuты: 
1 На основе провеценного анализа установпено, чrо авто пром России 
переживает глубоmй системный ~q>изис, усуrубленный действием факrоров 
глобализации, гиперконкуренции и отiq)ьrгости pьufl(OB. 
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2.Факrоры глобапизации, rиперюнкуренции и oпqiьrrocпi: рынюв 
формируют такие въоовы и угрозы российсюму анrопрому и 
машиностроению в цеrюм, юrорые не могут быгь ней'Iрапизованы 
lрадиционными методами, а 'Iребуют новых теореrnческих подходов, новых 
модеnей приюrrnя решений, новых организационно - эюномических 
механизмовреапизации проекrов. 
ЗЛредложена концепции npoeкrno - синергеrnчесюrо реинжиниринга 
сложных произюдственных систем и бизнес - процессов, объециняюшая 
проекrnый, процессный и синергеrnческий подходы и модель проекrnо -
синергеrnчесюго реинжиниринrа, учитывающую специфические особенно­
сп~: российского автопрома, его технолоrичесКDе отставание и позюляющую 
преодолеть технолоrичесюе отставание российсюrо анrомобилесrроения и 
машиностроения в целом, осушествить переход но новый технологический 
уровень развития за счет разработки и реализации прорывных 
синергеrnческих проекrов, вI01ючающих положительную обраmую связь, и 
новых механизmв их реапизации. 
4Лредложен орrанизационно-экономический механизм формирова­
ния синергеrnческих эффекrов в процессе реннжиниринга сложных 
произюдственных систем с использованием модели реннжиниринга, 
вкr~ючаюшей наряду с ОlрИЩП"еJIЬНой обр1ПНой связью положительную 
обраmую связь, состоящую ИЗ ИНСПf1)'10В развития, ИНСПf1)'ЦИОНа11ЬНЪIХ 
отношений, мияющих на формирование синергетических эффекrов как 
системной союкупносп~: час-mь~х эффективностей, согласованных в 
пространстве и времени механизмов, ресурсов и создаваемых ими эффекrо в. 
5Лредложена меrодическая оценка синергеrnчесюй эффективносп~: 
реинжиниринговых проекrов, учитьшающая их миссию, систему целей (цеnе­
вую функцию), нелинейность динамики развития, зластичность факrоров 
произюдства и качественные стру кrурные и фазовые 'Iрансформации в 
процессе реинжиниринга сложнь~х произюдственнь~х систем и бизнес -
процессов. 
6Лрецложена проrраммно - целевая меrодолоrия проектирования 
процессов ре:инжиниринrа, позюляющая охватить все звенья создания 
инноваций от генерирования идей до их реализации в массовое 
произюдстю, устранить разрывы и инсп~:rуционапьные ловушки, 
преодолеть барьеры и снизить 'Iрансакционные издержки. 
7. Предложена «Проrрамма синергетичесюrо реинжиниринга 
произюдственной системы ОАО «КАМАЗ», обеспечивающая увеличения 
объемов произюдства за 2008-2011 года в 2 раза и повысить 
синергеrnческую эффективность в 1,92 раза, а также получить PIOl 
качественнь~х эффектов. 
8. Giнергеrnческие эффекты - эффекты, вьnванные сюординированным в 
пространстве и времени действием разнороднь~х по природе сил, механиз­
мов, приюдЯIЦИх к качественным изменениям в системах. 
Су шностн ые характерисп~: ки синергетичесю го эффекта в произюдст­
веннь~х системах OlpaжaIOT, ю-первых, нелинейный эффект (результат) 
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производства; во-вторых, возни1<Новение новых процессов в сложных (Гете­
рогенных) системах; irlJ>eтьиx, возни1<Новение разных по природе сил в 
результате соrлаrованного (юrерентноrо), резонансного, сюординирован­
ноrо управnенчесКDrо действия, ч10 приводит к качественным (С'Iруюурныц, 
фазовым) переходам (ч>ансформациям). Все э10 определяет синергетический 
эффект, включающий эюномнческий, те:хнолоmческий, социальный, 
эюлоmческий и т.д. эффекты. 
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